外商直接投资与福建经济增长关系的实证分析 by 陶欣欣




























































用本协定第 1段和第 3段的规定 (在股息
支付国和收取股息公司居住国之间划分征
税权 ) , 而应当适用第 7条 (常设机构 ) 或





















































商投资的青睐, 截止 2004年全省累计签订外商直接投资合同 35790
项, 按可比口径统计, 累计外商直接投资协议金额达 906 35亿美
元, 实际利用外商直接投资金额 524 73亿美元。同时全省国内生
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量 y1, t, y2, t滞后 1期的 VAR模型为例,
y1, t = c1 +  11 1 y1, t- 1 +  12 1 y2 2, t- 1 + 1, t
y2, t = c2 +  21 1 y1, t- 1 +  22 1 y2, t- 1 + 2, t
如果新息 1, t在 t= 0时增加 1个标准差, 不仅当前值 y1, t立即








本文选取 1979至 2004年的数据 (见附表 ) , 原始数据来源于
#福建省统计年鉴 - 2005∃ 及 #福建经济与社会统计年鉴 - 2005∃。
经济增长用 GDP反映。将福建实际利用外商直接投资金额 FD I数
值用当年人民币对美元平均汇率折算成人民币。为消除物价因素的
影响, 采用 1978年为基期的全省居民消费价格指数对两个变量进
行缩减, 并取自然对数, 为 LnGDP和 LnFDI, 以消除数据中存在的
异方差。其相应的一阶差分序列为% LnGdP和% LnFDI。
2 单位根检验
本文采用 PP检验, 检验结果见表 1。
由表 1可知, LnGDP、LnFDI的 PP统计量均大于显著性水平为
1%、 5%、 10%的临界值, 不能拒绝原假设, 认为 LnGDP和 LnFDI
存在单位根, 是非平稳序列。而它们的一阶差分% LnGDP、% LnF
D I的 PP统计量均小于显著性水平为 1%、 5%、 10%的临界值, 所
以拒绝原假设, 认为 LnGDP和 LnFDI不存在单位根, 是平稳序列。







( C, T, K)
各显著水平下的临界值
1% 5% 10%
A IC SC 结论
LnGDP - 1 7554 ( C, T, 1) - 4 3738 - 3 6027 - 3 2367 - 3 1794 - 3 033 非平稳
LnFDI - 2 2453 ( C, 0, 1) - 3 7204 - 2 9850 - 2 6318 2 0459 2 1434 非平稳
% LnGDP - 3 7692 ( C, 0, 0) - 3 7343 - 2 9907 - 2 6348 - 3 1541 - 3 0559 平稳




序列% LnGDP和% LnFD I的数据来建立 VAR模型。根据 AIC、 SC取
值最小的准则, 经过多次试验确定将% LnGDP和% LnFDI滞后 1期
和滞后 2期的值作为内生变量。比较结果见表 2。
表 2 VAR模型整体检验结果
滞后阶数 可决系数协方差 对数似然函数 AIC SC
( 1, 2) 0 000529 21 4987 - 0 9999- 0 5062
( 1, 3) 0 000424 22 9952 - 0 8177- 0 1234
模型如下:
% LnGDP = 0 1966
( 0 8567 )
& % LnGDP ( - 1 ) - 0 1552
( - 0 7434)
&
% LnGDP ( - 2 ) + 0 0241
( 1 6545 )
& % LnFD I( - 1 ) + 0 0054
( 0 3523)
&
% LnFDI (- 2) + 0 0987
( 3 0388 )
R2 = 0 2170 F = 1 2474 A IC = - 3 0918 SC = - 2 8449
( 3 )
% LnFD I = 2 1765
( 0 7090 )
& % LnGDP ( - 1) - 2 4052
(- 0 8614 )
&
% LnGDP (- 2) + 0 3679
( 1 8864)
& % LnFDI ( - 1) + 0 3569
( - 1 7400)
&
% lnFDI (- 2) + 0 4045
( 0 9314 )
R2 = 0 2600 F = 1 5813 A IC = 2 0949 SC = 2 3418 ( 4 )
系数下面括号内的值为 t统计量。方程 ( 3 ) 表明% LnGDP受
其自身滞后值的影响较大, 且随着时间的滞后逐渐减小, 而其受
% LnFDI滞后值的影响较小。方程 ( 4) 表明 % LnFDI与 % LnGDP




图 1是将方程 ( 3) 和 ( 4 ) 的误差项分别增加 1个新息, 所得








从图 1 ( b) 可以看出, 来自外商实际投资% LnFDI的变化在第






















( a ) 对自身的一个标准差新息的响应
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( b) 对一个标准差新息的响应
( c ) 对一个标准差新息的响应
( d ) 对自身的一个标准差新息的响应
图 1 脉冲响应函数图
5 方差分解

















1 0 0415 100 0000 0 0000 0 5550 0 3060 99 6940
2 0 0445 90 9733 9 0267 0 5999 3 1306 96 8694
3 0 0458 86 1668 13 8332 0 6096 3 8171 96 1829
4 0 0459 86 1540 13 8460 0 6260 5 3378 94 6622
5 0 0462 85 1102 14 8898 0 6272 5 3506 94 6494
6 0 0463 84 8921 15 1079 0 6280 5 5060 94 4940
7 0 0463 84 8820 15 1180 0 6289 5 5705 94 4295
8 0 0463 84 8242 15 1758 0 6290 5 5692 94 4308
9 0 0463 84 8123 15 1877 0 6290 5 5776 94 4224
10 0 0463 84 8118 15 1882 0 6291 5 5811 94 4189
表 3中% LnGDP列和% LnFD I列分别表示以% LnGDP和% LnF
D I为因变量的方程新息对各期预测误差的贡献度。图 2横轴表示滞
后的期间数, 纵轴表示变量冲击的贡献度。
从表 3和图 2可以看出% LnGDP的波动在第一期只受自身波动
的影响, 且在第六期后达到稳定; % LnGD I对 % LnGDP的影响在第
二期才显现出来, 并且逐渐加强, 从第六期开始该影响趋于稳定,
稳定在占% LnGDP的预测误差的 15 11% ~ 15 19%之间。而% LnF
D I从第一期开始就受到% LnGDP冲击与自身波动的影响, 受% LnG
DP的影响起初较弱, 随后逐渐加强, 后期趋于稳定, 稳定在占






基于上述福建省 1979~ 2004年统计资料的实证分析可知, 福








效应, 加快建设海峡西岸经济区, 着力发展部分第三产业, 加强基
础设施建设, 提高服务质量与技术水平。同时要充分认识到 FD I对
福建经济增长的贡献, 不能只注重 ∋数量 (, 还要提高外商直接投
资的边际产出和 FD I的技术含量, 使外资利用由数量规模型转向质
量效益型, 彻底避免外资规模小、技术含量低的外商直接投资行
为。只有正确认识短期的经济波动, 立足长期的发展, 才能实现经
济的健康快速的可持续增长。
(作者单位: 厦门大学经济学院计划统计系 )
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